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El text instructiu
Quan hem de posar en funcionament algun aparell nou , hem d'usar algun
producte qu e no coneixem, o volem fer qual sevol cosa que ha de seguir un
procés determinat necessitem unes indicacions; o tenim a prop una persona
experimentada qu e ens assessori, o haurem de llegir unes instruccions escrit es,
sigui en un llibre especialit zat , sigui en els fullets que solen acompanyar la gran
dive rsita t d'estris qu e hi ha al mercat.
Alguna vegada ens ha passat a tots que hem llegit un fullet d 'aquest tip us i,
tot i qu e ho hem fet amb atenci ó, hem acabat no entenent-lo del tot. Molt
possiblement, es tractava d 'un fullet mal redactat. També pot passar que siguem
nosa ltres els qui hàgim de deixar unes instruccions escrites a algun familiar o
amic. En qualsevol dels casos, sempre hi haurà un mo ment en què l'ús d'aquest
tipus de text serà necessari.
Dins de la tipologia textua l, el text instructiu té un es característiques molt
específiques qu e el diferenci en de la resta. o permet cap mena de subjectivitat;
el nos tre gust i la nostra opinió no hi compten. Ni permet l'ambigüita t, perquè
ha de donar una informació objectiva i precisa. El text instru ctiu ens ha de
por tar a un resultat con cret i correcte, per la qual cosa ens ha de don ar les indi-
cacions amb un ord re matemàtic.
Així, doncs, ha de ser un escrit total ment objec tiu, construït amb un lèxic
concret i precís, lèxic que, en alguns casos, haurà de ser especialitzat. La prog res-
sió del text ha de ser total ment lògica, perquè estem explicant un procés que no
és aleatori, i la repetició de sign ificats serà inevitable. Cert que la repetició és un
dels recursos de qu alsevol altre tipus de text , però s'h i sol buscar l'ú s de sinò-
nims qu e facin l'exposició més dinàmica o més estètica. Aquest no és el cas del
text inst ructiu, perquè té una fina litat diferent. La modalitat dels verbs és impe-
rativa i la persona verbal és la segona, generalment de plural.
L'est ructura del text instructiu es pot presentar com a llista d'o rdres o com a
text redactat. En el primer cas, les instru ccions es detall en en un a sèrie de frases
més aviat curtes i juxtap osades que, seguint l'ordre a qu è abans hem fet referèn -
cia, van indicant pas a pas les operacions qu e cal efectuar. Pel que fa al text
redactat, les indicacions s'expressen mit jan çan t frases subordinades o coo rdina-
des, qu e aclareixen, o concreten, determinats aspectes. És doncs, un text qu e
s'ha cohesiona t amb l'ajut dels dive rsos eleme nts lingüístics de qu è disposem:
locucions adverbials, con juncions i locucion s con juntives, substituts pron omi-
nals, relat ius, etc.
Per concretar una mica el tema , obse rvem el tex t instru ct iu següent, que
correspon a un producte del mercat, especia l per treure taques de retolador de
teixits:
Didàctica
Ca racteríst ique s
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Poseu la part tacada a sobre d'una matèria absorbent blanca i xopeu-la amb el
líquid . La taca queda dissolta.
Per recobrir taques grans poseu la peça en un recipient amb una quantitat abun -
dant de líquid i deixeu-la-hi un a estona. Fregeu-ho amb un raspall.
Si la taca no se'n va, afegiu-hi una quantitat semblant d'aigua i llavors fregueu el
teixit amb les mans i renteu-lo a fons amb aigua tèbia. Si cal, repetiu l'operació.
Si els teixits són de color, feu primer una prova en una part de la peça que no es
vegi gaire.
Hi pod ríem fer algu ns co mentaris.
Qua n t a l'estructura, comprovem que barre ja la llista d 'ordres i la for ma re-
da ctada. El primer pa ràg raf est à format per dues frases coordi n ades, i tanca amb
una frase expositiva independen t gramatica lm ent . Si t raguéssim la i co pulat iva ,
quedarien tr es frases independents, t res ordres, sense que canviés la informació :
Poseu la part tacada a sobre d'una matèria absorbent blanca.
Xopeu-la amb el líquid .
La taca queda dissolta.
Els al t res paràgrafs, tot i que tenen una est ructura sem blan t, ja són més com-
plexos i hi apareixen substituts pronominals, la con jun ció co nd icion al si, etc.
Ens seria més difícil reduir-ho a una llist a, i és que no sem pre podem fer ús
d' aq ues t sistema perq uè hi pot haver punts per matisar o extrems per ponderar.
En gen eral, però, és un text que descr iu o pe racion s fàcil s i que co m pleix els
ob ject ius, tot i q ue seria preferible que la di sti n ció en tre els colors de l teixit
apa regués co m a primera o rd re. Pel q ue fa al lèxic , només cal dir que, pe r les
caracte ríst iques de l tema, no n ecessita cap mot especia litzat , i que és a l' abast de
qua lsevo l usuar i. An alitzem , ara, el prospect e d 'un adhesiu que h i ha al m ercat ,
i que es presenta en dos tubet s de substà ncies diferents. Num erarem els parà-
grafs per poder fer-h i m illor els co men ta ris .
Adhesiu universal
Poseu sobre un petit recipient o suport de paper d'alumini una porció de matè-
ria de cada tubet, en proporcions iguals. Barregeu-ho bé fins que quedi una
pasta uniforme.
2 Primer deixeu les superfícies que hàgiu d'enganxar ben seques i rugoses. La
pasta s'endurirà al cap de 3 a S minu ts. L'enduriment total s'aco nseguirà al cap
de 24 hores.
3 Si el material ho permet, és preferible que abans de posar-hi l'adhesiu feu rugo-
sa la superfície, cosa que podreu aconseguir passant -hi un a llima o paper de
vidre. Després cal netejar-ho bé de brutícia, greix o pols. Elimineu tota la humi -
tat amb un drap mullat amb alcohol o acetona. Esteneu la pasta adhesiva sobre
totes dues superfícies fent força amb una espàtula. Uniu les dues peces fen t una
pressió lleugera per tal que la capa d'adh esiu no quedi gaire prima.
El pri mer paràgraf co mença indicant-nos co m s'ha de preparar l'a dhesiu
després co m cal pr eparar les supe rfícies. Aques ta sego na in strucció ve precedida
de l mot primer, que ja en s indica una pri oritat; creiem, doncs, q ue és una ins-
trucció que està desp laçada . El segon paràgraf en s assabenta de l temps d 'enduri-
ment de l'adhesiu , o sigui , que és una in strucció per tenir en co m pte al final de
tot el procés, i el terce r i últim , el més exte ns, ret orna a la in form ació del primer
paràg raf i l'especifica amb més detall .
Si vo lem donar un ord re lògic a tota aquest a informació, reescriurem les in s-
t ru ccions segu int el mateix o rd re que aplicar íem si en féssim una demostració .
l Preparació de l material: raspar-lo, netejar-lo i assecar-lo.
2 Preparació de l'adhesiu .
3 Unió de les superfícies.
4 Temps d'en duri ment.
A parti r d 'aq uest esquema, podríem tornar a redactar les in struccions.
Dediquem, ara, la nostra atenció a aq uest alt re text instructiu qu e presenta,
per l'especificitat del tem a, alguns mot s de lèxic especialitzat:
Decoració d 'una capsa de fusta
En primer lloc, cal com pro var que la fusta presenti una sup erfície ben llisa. Qual se-
vol tipus de rugositat s'ha d 'elim inar fregant-la suaument amb paper de vidre.
Després h i do ne m un a capa d' imprimació, i ho tornem a polir amb paper de vidre.
Un cop seca la im primació , h i do ne m du es capes de pintura acrílica, del co lor que
haurem triat. Qua n la pintura s' haurà assecat, hi pintem el mot iu decoratiu selec-
cionat i ho deixem assecar. Ara ja hi pod em donar una capa de clivellado r, i així
que aquest tingui mordent, hi do ne m un parell de capes de pintura acrílica de
color blanc. Per acabar hi donem una capa de goma laca i hi fem un encerame nt
final.
Hi hem des taca t en cursiva elements diversos que ens donen una informació
tem po ral del procés; aquests elements els podem donar indicats ja als alumnes o
bé fer-los-hi buscar, tot dependrà del nivell. Una alt ra possibilitat de t reba ll és
in tenta r trobar-h i formes sinònimes. En aquest text , h i apareixen una sèrie de
mots que pertan yen al lèxic especialitza t d 'aquesta art esan ia. Serà un bon mo-
ment per recórr er al diccio na ri i aclarir-n e el sign ificat, cosa que faran els alum-
nes pe r tal d 'anar consolida nt l'hà bit en l'ús del diccio na ri, ja que aques t cos tum
és una de les eines bàsiques per a l'autonomia de l'alumne. I no solamen t pel
que fa al coneixement del significat dels mot s, sinó per aprendre a llegir amb
atenci ó el cont ingut dels articles i saber-ne treure tot tipus d'informació, i no fer
una lectura precipitada de la definici ó . Això és el que li va passar a un alumne
que, en redactar un text , no es va descu idar de consultar el dicciona ri, però no
en va fer una lectura atenta , i va escriure que «l'estadi estava arrebossar», i quan
el professor li va indicar la falta, va respondre que aquell verb era al diccionari.
Eviden tmen t que hi era, però no s'havia llegit la definició. Un cop ben enteses
les instruccions podrem comprovar si l'ordenació que s'hi dó na és correc ta o no.
La redacció de textos in tructius és una pràct ica a la classe que podem fer de
diferen ts maneres, des de començar per fer una llista , orde nada i lògica, per
passar després a un redactat, fins a procedir d 'una manera inversa, o sigui, fer
un text en forma de llista a part ir d 'un redactat. És un tipus de treball que afavo-
reix alt res acti vita ts ment als, com són l'observac ió, la comprensió lectora afina-
da , la síntesi i el resum.
Per acabar, farem una breu referència als continguts formals dels text instruc-
tiu . En relació amb la cohe rència del text , recordem una vegada més la necessi-
tat de fer ús d' un llenguatge precís, que ens rem et i tantes vegades com calgui a
la consulta del diccionari per co mprovar si aquell mot té el sign ificat conc ret
que ens pen sem. Pel qu e fa a la cohesió, ens perme t insistir sobre la perífrasi
verbal «haver de + infinitiu» com a forma d'obli gació, sense oblida r la func iona-
litat del verb caldre. Ens presenta també moltes formes en fun ció d 'obj ecte di-
El lèxic especialitzat
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recte i moltes possib ilita ts d'estudiar pronoms febles, tant d 'objecte directe com
de circumstancial de lloc. I podrem fer una atenció especial, també, als adverbis
i les locucions adverbials de tota mena, les locucion s preposicionals i, algunes
vegades, a les frases completives.
En cada cas, el redactat d'un nou text ha de tenir en compte el destinari i el
contingut. Si el desti nata ri és un subjecte amb pocs recursos de lectura, li pod em
facilitar la tasca amb un text en forma de llista. Si el contingut correspon a un
procés complex, cal un redactat molt ben cohesionat. Qualsevol tipus d 'aparell
que necessiti un procés d'ordres consecutives ens permetrà de redactar-ne les
instruccions d'ús: com es fa servir el microones, com es carrega la màquina de
retra tar , com s'engega la caldera de la calefacció o com es juga al parxís.
En la proposta de treball següent, ens fixem l'ob jectiu que els alumnes asse-
gurin les caracterís tiques ja treballades del text instru ctiu, així com qu e estudiïn
els difere nts tipus d'elements lingüístics - lèxics i de cohesió textual- que hi
apar eixen.
Magnetòfon de casset
L'a pare ll funci ona amb quatre piles d'l ,S V.
Pot ana r connectat a la xarxa elèctrica mitj ançant un tran sformador. Obriu la ta pa
del mag netòfon pitjant el botó EJECT. Introduiu-h i la casset . La cin ta s'ha de veu-
re per la part superior.
Primer comproveu que la cinta no estigui fluixa.
Eviteu tocar la cinta amb els dit s.
Tan queu la tapa.
Reproducció: pitgeu el botó PLAY. Ajusteu el vo lum .
Per rebobinar pitg eu el botó REW.
Per treure la casset torneu a pitjar el botó EJECT.
Partint del fet que el text en forma de llista ens dóna les idees principals de
cada operació, l'objectiu és conve rti r-lo en un text coh esionat bo i in troduint-hi
els elements de cohesió, els substi tuts i les frases completives que creguem ne-
cessaris. Abans, però, cal fer-ne una lectura que n 'asseguri la total compren sió.
Vegem-ne algunes possibilita ts. Pel que fa al lèxic, mirarem si hi ha mots especí-
fics qu e calgui aclarir amb l'ajut del dicciona ri. Se'ns presenta l'oportunitat de
fer-hi un treb all aprofundit sobre el significa t de pitjar i el gran nombre de verbs
que es relacionen amb la idea d"actuar amb una força': prémer, estrènyer, compri-
mir, atapeir, serrar, picar, piconar, etc., cada un dels quals demana un context
precís. Potser serà possib le qu e arribem a bandejar la forma apretar i qu e ens
ado nem de la quantitat de lèxic que aquest barbarisme bandeja al seu torn.
Quant a la cohesió, buscarem el referent dels pocs substituts qu e hi apa rei-
xen i comprovarem si hi ha algun altre tipus de lligam. Un cop estudiat el text,
podrem procedir a redactar el nou.
La redacci ó d'un text instructiu, una vegada sabem qu ina estructura ha de
teni r, només demana que el redac tor tingui un bon cone ixemen t del procedi-
ment que cal seguir. I hi ha moltes activitats que ens poden donar l'oportunitat
d'elaborar unes instruccions. Pensem, per exemple, en qual sevol joc de taula i
en la diversitat d'indicacions que haurem de fer: quants jugadors, quin ordre
seguiran, la finalitat del joc (arribar a un lloc, sumar punts...) els mit jans de qu è
disposem (fitxes, daus), descripció del tauler, desqualificacions, etc. I cada pro-
fessor sabrà fer una tria dels con tinguts i de la forma del treball, i adequar-la al
nivell dels seus alumnes.
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